





Teaching High School Classes for English Presentation 













ンを設定した。仮説としては （1） 語彙とレシテーションの訓練による苦手意識の払拭，（2） 「自
分だけの意見を述べる」大切さを知ることによるモティベーションの向上，（3） 協調学習によ
りクラス内コミュニケーションを密にすることによる学習効果，の 3点を設定し，高等学校 3





































































































































































































































上記の Outlineをもとに，200 ～ 250 語程度のプレゼンテーション原稿を作成する。もっと
















Theme: English education for children
Message: Children in Japan should have more opportunity to learn English.
Body
Topic 1:  You don’t feel too self-conscious when you speak English if you start 
learning English from early childhood.
Topic 2: Early English learning is an effective way to acquire good listening skills.
Topic 3: English learning develops children’s ability to communicate with others.
Conclusion
Early English learning is essential for developing practical English skills. Children in 























ために，一緒に学習する方略のことである。（ Johnson, Johnson, & Smith, 1998）。協調学
習方略では，学習者は問題解決学習をしたり，知識を構成するために経験を分かち合った
り，また仲間に意見を求める。このような方略は，学習にプラスの作用をし，学習をより
深く，そして意味があるものにする。（Palloff & Pratt, 1999; Springer et al., 1999; Susman, 
1998）。





























































































































































































（3） 三回にわたって提出されたプレゼンテーション原稿のそれぞれを，Jacobs・他の ESL 
Composition Profile によって評価する。これは content，organization，vocabulary，
language use，mechanicsの 5つの項目について，それぞれを 30，20，20，25，5 点満点
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